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meget lille  imod den store Fordeel, svin Trceets 
lcengere Udholdenhed forfla ffe r.
Endvidere bor bemcrrkes, a t Trcre a f  celdre 
S tam m er varer lcrngere end a f yngre; at naar Trcret 
har ligget ganske under Jorden, udholde ogsaa Ege, 
Acaccier, E lm , Ahorn og Naaletrcrer lcrngere, end 
andre Trcrsorter; a t det, naar Trcrerne ligge ganr 
ske under Jorden, ikke synes at have nogen skadelig 
V irk n in g , at Trcret er fcrldet i S a fttid e n , og at 
selv det ved Insektbid uddsde Trcre kan gjore god 
N y tte  i  en saadan Exposition; ihvorvel E rfa ring  
lcerer, a t det i  S a fttiden  huggede og det ved Jnsectr 
bid uddode Trcre ikke holder lcrnge ud , naar det er 
udsat fo r f r i  L u ft , og bliver snart fordcrrvet a f 
Insekter og O rm .
Landhuusholdningsselflabets allerunderda­
nigste Beretning til Hans Majestcet Kon­
gen om de indkomne Afhandlinger over 
Priisspsrgsmaalet betrceffende Foran­
staltninger til Hesteavlens bedre Fremme.
^ 8 e d  Nescript a f 11te Januar f .  A . bemyndigede 
Deres Majestcet Landhuusholdningsselskabet t i l  a t 
udlove en Prcemie a f 200 R bd lr. S s lv m y n t fo r en
fyldestgjsrende Besvarelse af svigende Priissporgs- 
maal:
"O m  den S u m , der i  D anm ark og Hertug- 
dommene er bestemt t i l  Prcemie-Uddeling eller Ber 
lonning fo r de bedste H ingster, og som aarligen 
ndgjor mellem 3 og 4000 R bd lr. S o lvm yn t, kunde 
anvendes t i l  Hesteavlens Fremme paa en endmere 
hensigtssvarende M aade , og i saa T ilfc rlde , ved 
hvilke M id le r dette kunde skee?"
I  Folge heraf blev Opgaven uopholdelige« 
kundgjort i S tatstidenden, Kjobenhavns-Adresse- 
Comptoirs Efterretninger, alle S tiftsaviserne og den 
A ltonaer-M erkur; senere i Selskabets Program  fo r 
Aaret 1831. T iden, inden hvilken Afhandlingerne 
maatte vcere indkomne, bestemtes t i l  1ste August.
D a  Dommen over de A fhandlinger, som ind- 
sendtes, burde vcere bygget paa en grundig Censur 
a f M crnd , der kjendte baade Hesteavlens S t i ll in g  
og Landboeforholdene saavel i de danske Provindser 
som i Hertugdommene, udvalgte Selskabet, med 
Hensyn derpaa, efterncevnte tre Mam d t i l  Afhand­
lingernes Bedommelse: Kammerherre, Grev Lerche 
t i l  Lerchenborg, Kammerherre, Hofjcrgermester F . 
v. Krogh paa Nygaard ved Haderslev og Iu s t its -  
raad, Godsinspecteur B indesboll, hvilke strax erklce- 
rede sig villige t i l  a t udfore dette H verv.
T i l  den fastsatte T id  vare 23 Besvarelser ind­
komne, hvoriblandt 8 i det tydske S prog .
Censorernes Afstand fra hinanden, Maengdeir
a f A fhandlinger, den Udforlighed og Noiagtighed, 
hvormed disse ere bedomte, de Conferencer og den 
Correspondence, som herved gjordes nsdvendige, —  
a lt dette foraarsagede, a t Bedommelsen medtog en 
temmelig lang T id , og forst i sidstafvigte M a a r 
ned er tilhcendekommen S e lfla b e t, som derfor ikke 
tidligere har kunnet allerunderdanigst foredrage D e­
res Majestoet Udfaldet.
A f  de 23 Afhandlinger kunne de 13 aldeles ikke 
komme i  B e trag tn ing , enten formedelst de vrange 
Id ee r og umodne F o rflag , som deri forekomme, og 
som robe Forfatternes M angel paa noie Kundskab 
om Sagen, eller fordi Gjenstanden ikke var behand­
let med en nogenlunde grundig Udforlighed. A f  de 
svrige 10 Afhandlinger med fslgende M o ttoe r:
») "E n  Draabe i  H ave t."
d ) "D ie  Geschichte ist eine S am m lung von E r- 
fahrungen und Thatsachen, welche uns fu r die 
Zukunft belehren und w arnen, rc."
" E t  ny t Forsog."
S) "Hesteavlen maa vcere Erhverv fo r a t kunne . 
gavne og bestaae."
«) "D e r Pferdezuchter musi, sobald es ohne Nachr 
theil fu r seine Pferde geschehen kann, sich ver- 
mittelst ihrer Leisiungen von ihrem Werthe 
uberzeugen, rc."
k) "k'estiii« lente."
s )  "Verbefferungen im  landwirthschastlichen Ger
werbe, wie in  der P o litik , mutzen so viel mSgr 
lich dem Bestehenden angepasst werden rc."
I,) "N ich t R uhm  —  nur Nutzlichkeit ist des 
Bestrebens Z ie l."
i ) -------- "L rzo  sinmos sevumgue iiolslii« prse-
elpuv, rc."
Ic) "kes pstrise etism eiriuiii."
have de fem fsrste tildraget sig Censorernes Opmcrrkr 
soinhed. M en i at forene Grundighed med Anven- 
delighed paa Fcedrelandet have de to med 6. og v. 
betegnede vundet Fortrinet.
A f  den, Selskabet meddeelte udforligs Censur 
indskrcrnke v i os t i l  allerunderdanigst at foredrage 
Folgende, hvoraf D e^.s  Majestcet allernaadigst v il 
erfare de S ynsm aader, som have motiveret den 
over Afhandlingerne afgivne D om .
"D e n  h idtil stedfundne Uddeling a f Kongelige 
Prcemier t i l  Hesteavlens Forbedring, finder man, 
efter ncervcrrende Tidsomstændigheder, mindre hen- 
figtsmcrsstg nu, end forhen. Disse Prcrm iers S to r -  
relse synes nemlig at vcrre for ubetydelig t i l ,  paa 
en ret kraftig Maade a t virke t i l  Hesieavlens saa 
onskelige Forbedring, eller med andre O rd , ve vcrkke 
ikke noksom den almindelige Interesse fo r Sagen, 
og allermindst tjene de t i l  O pm untring fo r de store 
og velhavende Jordejere, som dog usiridigen bedst 
/ formaae at anskaffe og at underholde de udsogteste 
S ta m d y r , hvorved Landracens fremskridende Forbe­
dring fikkrest og bedst kan bevirkes. Fremdeles vid-
ner en mere end 40 A ars  E rfa ring  o m , a t den 
danste Hesteraces, efter Manges Anskuelser endog 
helst tvivlsomme, Forbedring i a l Fald saa ubety­
deligt er fremskynde i  hiin Ncekke a f A a r ,  hvori 
disse Prcemier ere uddeelte, at virksommere M id le rs  
Anvendelse hoiligen er at enste. Desuden medfore 
disse Prcemier endnu den vcesentlige Ulempe, a t ik­
kun de enkelte Vindende tilfredsstilles, medens Fleer- 
ta lle t a f  de Prcrmiesogende bliver m isforno ie t, og 
ikke anseer de forkastede Hestes mindre gode Beskaf-, 
fenhed, som Aarsagen, hvorfor Prcrmie ei vandtes 
fo r disse, men seger Grunden dertil i  en urig tig , 
ja  endog i en partist Bedemmelse a f Hestens Vcrrd. 
S lig e  vrange og for den gode S a g  evident stade- 
lige Domme ere vanskelige at udrydde, da de ere 
grundede i  de menneskelige Svagheder, og iscrrdelesr 
hed i  en undertiden blind Fork-cerlighed for D e t, man 
selv eier, hvilken Fork-cerlighed som oftest trcrder 
mcegtist frem netop i den Klasse a f de mindre vel 
Oplyste, som her fornemmeligen stal indvirkes paa.
A f  lignende, og flere andre Grunde, har Pen- 
geprcemiers directe Anvendelse, betragtet som et 
Opm untringsm iddel i Almindelighed, lcrnge tabt, og 
v i l  fremdeles endmere tabe i de Kyndiges Omdomme, 
som ikkun i de Tilfaelde ville vide disse afbenyttede, 
hvor intet bedre M iddel hverken kjendes eller haves. 
D en  sikkreste og hurtigste, samt derhos fo r S ta ten  
mindst bekostelige Maade, hvorpaa Hesteavlens For­
bedring i  de danste Provindser kan bevirkes, sindes,
ester vor eenstemmige Formening, i  Jndfsrelsen a f 
Vceddelob overalt i Landet, i den Hensigt, derved 
a t udbrede det fortrinligste S la g  a f engelske Fuld, 
blodhesie. Denne Races store Kostbarhed gjor hoie 
Voeddelobsprcrmier t i l  en ubetinget Nodvendighed, 
hvorfor de forste a f disse ikke stjonnes at burde 
vcrre mindre end 1000 N bd lr. rede S s lv ;  th i alene 
Udsigt t i l  en kloekkelig Fordeel kan lokke t i l  Fuld, 
blodhestens Indk job .
F o r derimod at hindre Jndfsrselen a f hine 
funtbyggede Heste, som i England anvendes paa 
Vcrddelobsbanerne t i l  kort Lob med liden Vcrgt, 
maatte Lobet i Forsiningen bestemmes noget laengere 
og Vcrgten noget betydeligere, end scrdvanligt i h iin t 
Land.
H er udforligen at deducere Vcrddelobets G avn, 
lighed, som tilfu lde er oplyst i flere tydske S krifte r, 
og som derhos med en ndmcrrket Grundighed og 
Udforlighed er droftet i den t i l  det Kongelige Land, 
huusholdnings, Selskab indkomne tydste Ashand, 
l in g , * )  betegnet med Devise: "D ie  Geschichte ist eine 
Sam m lung von Erfahrungen und Thaksachen rc." 
forbigaaes som en overflsdig Gjentagelse a f almeen, 
kjendte Sandheder, og indstroenke v i os derfor alene 
t i l  efterstaaende Bemcerkninger.
D e t gode Udfald a f Voeddelsbs Jndforelse i  
D anm ark har ei alene den hoieste Grad a f Proba,
' )  Heraf v il en dansk Overfsrttclfe blive leveret i  dette
Hefte.
b ilite t fo r f lg ; den er endog stadfæstet i  H ans M a je ­
stæts egne S ta te r. T h i hvo er vel i S tand  t i l  a t 
bencrgte den heldige og al Forventning overstigende 
V irk n in g , som Vcrddelsbene have frembragt i Her- 
tugdommene S lesv ig  og Holsteen, hvor forholdsviis 
nn allerede findes flere Vceddelobsbaner, end noget­
steds paa Fastlander; hvilket er en ypperlig S a g , 
da Muligheden a f at vinde desflere Proemier i Noer- 
heden na tu rligv iis  forsges, og derhos Lysten fljc rr- 
pes t i l  a t loegge V ind  paa de fortrinligste Heste.
N aa r fremdeles H ans Durchlanchtighed, H er­
tugen a f Augustenborg ved Auction vpnaaer en 
Gjennemsnitspriis a f7 1  Louisd'ors for 5 S tk r . ufodte 
Fuldblodsfsl, og man eftersporer Aarsagen t i l  denne 
overvcrttes hoie P r i is ,  saa findes denne i en i A l­
mindelighed velberegnet Forventning om Fordeel ved 
Handelen, idet Kjoberen med temmelig Sikkerhed 
kan regne paa , at blive Eier a f et hoist udmoerket 
 ̂ D y r ,  som, deels og fornemmeligen ved Vcrddeleb, 
deels ved Bedoekning eller ved avlede oedle Fo l, flere 
Gange kan erstatte saavel Jndkjobets som Opdræt­
tets Bekostninger.
D e r stal endog, efter en tryk t Meddelelse i  
"Zeitung fu r Pferde-Liebhaber," fo r det ved hun Au- 
gustenborger Auction dyrest, t i l  93 Louisd'ors, kjobte 
nfodte Fo l, forgjcrves vcrre buden Eieren en Avance 
a f 7 Louisd'ors hvis dette blev H oppefs l, men 50 
Louisd'ors saafremt det blev et H ingstfol.
Disse Facta tillade vi os at bringe tilbage
i  E rindringen, da de afgive et uomstsdeligt B ev iis  
paa den ualmindelige Iv e r  og Kappelyst, som Vced- 
delobene have fremkaldt i hine Provindser, og hvis 
gavnrige Folger fo r Hesteavlen ei kunne udeblive, 
men som, t i l  de Flestes F orundring , ville vise sig 
store inden et Decenniums Forlob ."
O m  de tvende Afhandlinger, som fremfor de 
Lvrige have tilfredsstillet Censorerne, anfsre de Folr 
gende:
M ed Fornoielse laser man den med Devise: 
"Hesteavlen maa vare Erhverv, for at kunne gavne 
og bestaae" betegnede A fhand ling , som rober en 
Forfa tter, udrustet med Sagkundskab og megen Lås­
n ing. H an viser i Ind ledn ingen, hvor utilforlade- 
lig  en D om  over en Hests Godhed e r, som skotter 
sig blot paa Beskuelse, og at den h id til anvendte 
P ram ie r Uddeling ei svarer t i l  Hensigten.
M ed kyndige Hestekjenderes E rfa ring  stemmer 
ogsaa Forfatterens Udladelse, "a t  Pramiehestens 
(m an kan sige: den danske Hests) Sraldm od blander 
Diet, og at Proemien for Hingster ofte har vildledet 
Hesteopdrætteren, som forhen kun valgte de S p ring - 
heste, hvis Afkom var bekjendt som bedst afsætteligt. 
Derimod forholder det sig mindre rig tig t dermed: 
at Pramiehingster, snart efter erholdt Belonning, 
salges, som vel er et sjeldent T ilfa lde .
E fte r Indledningen kommer Forfatteren t i l  a t 
omhandle "de Grundsætninger, hvorefter Danm arks 
Hesteavl bor ledes og fremmes."
H an gaaer ud fra  den rigtige S ynspunkt, som 
han med R et stoerkt udhcever: at Hesteavlen kun 
naar den udgjsr et fordeelagtigt E rhve rv , kan ber 
staae og vcrre onskelig. V i  troe ogsaa, a t paa de 
S tede r, hvor Hesteavlen har tabt i Godhed, dette 
hidrorer derfra, at Bonden giver sig a f med a t vcrre 
Hingstholder, men ikke fordi han er en flet Hesteop­
dræ tter, hvilket i  det mindste ikke er Tilfceldet i  
flere Egne a f Jy lla n d , og hvad S jcrlland angaaer, 
da er det vist: a t Bsnderhestene i de 2 sidste De­
cennier betydeligt ere tiltagne i Storrelse.
N aa r Forfatteren v il "overfore Hesteavlen i  
mere formanende Producenters H am der," saa giver  ̂
dette Udtryk, ved forste Diekast, Anledning t i l  at 
troe , a t Bondestanden herefter ei skulde befatte sig 
med Hesteavlen; dog i  det Folgende viser det sig 
k la rt, at saadant ingenlunde v a r , eller kunde vcere 
Forfatterens M e n in g , men at det derimod er Hingst­
holdet, som saaledes menes at burde overfores, og 
dette er vistnok r ig tig t.
E ftera t Forfatteren har viisi, hvormeget Heste­
avlen yndes og er fordeelagtig i England, angiver 
han M id le t, hvorved dette Lands Hesteavl er bragt 
paa et saa hoit P unkt, nemlig Vaeddelob, hvis 
N y tte  han meget godt, men dog ikke saa heldigt har 
udviklet, som den tydfle  Afhandling med Devise:
"D ie  Geschichte ist eine S am m lung von Erfahrun- 
gen und Lhatsachen rc."
Han gjor deriursi opmaerksom paa den Nytte,
der kan ventes a f a t vcrdde om F o l,  endogså« 
ufodte. Sagen synes underlig, men vilde, hvis den 
blev anvendt, sikkert fremskynde en foroedlet Hester 
av l. N aa r Forfatteren meget rig tig t siger: a t kun 
Vcrddelob lader Publicum fole S avne t a f Fuldblodr 
hesten, saa kunde man lcegge t i l ,  a t kun Vcrddelob 
kan bringe Mcrngden t i l  Erkjendelse, om og hvorr 
v id t den danske Hest kan prcrsiere det, som gamle 
S agn  fortcelle os , men hvorpaa v i savne B ev iis .
Betingelsen for'Vcrddelob e r, a t have de nodr 
vendige S tam m er a f Fuldblod. A t lade disses 
Anskaffelse beroe paa Privatmcrnd alene, var a t 
overlade denne vigtige S a g  t i l  "sin Sneglegang," 
og derfor mener Forfatteren, at det Offentlige bor, 
ved at anskaffe saadanne D y r ,  indlede Sagens 
Udovelse, ind til det bliver Publicums S ag . D en 
S u m , som Anskaffelsen a f 9 t i l  12 Fuldblodhingster 
vilde koste Landet, menes successive issen a t indr 
komme ved Springpenge, og Renterne "vcrre den 
National-Velstand, som Hingsterne frembringe."
Ogsaa mener Forfatteren, at Renterne kunne 
tages a f de omhandlede 3 t i l  4000 N bdlr. D e t 
forekommer ham derncest fo r kostbart, om Landet 
bestandigt skulde hente sine Fuldblodhingster fra  Ud­
landet, og heri maa man vel give ham R e t, men 
naar han foreflaaer Oprettelsen a f et Stamstutterie, 
saa er det meget tvivlsomt, om ikke disse Hingsters 
Opdrcrt vilde koste S ta ten  omtrent ligesaa meget, 
som h iin t Indksob. V i  formene ellers, at hsie
Vceddelobsproemier snart v ille  tilveiebringe e t, lped 
hvert A a r vvxende, A n ta l a f gvde Fuldblodhingster 
og H opper, og at det O ffentlige, hverken paa en 
mere hensigtssvarende, eller mindre bekostelig Maade, 
kan ophjelpe og varig t begrunde Hesieavlen, end ved 
a t komme Vcrddelobsbanerne t i l  H je lp  med hsie 
Prcemier fo r Fuldblodsloben, og v i tillade os derfor 
a t gjentage den foran udtalte nsdvendige Betingelse 
fo r Fuldblvdracens hurtige Jndforelse i D anm ark, 
nem lig: at de forste blandt disse Prcemier ei bor 
voere under 1000 R bd lr. rede S e lv .
For Fuldblodracen ansees Vceddelob a t voere 
absolut nsdvendigt, fo r Landracen anbefaler Forfat- 
teren derimod Voeddekjorseler, og ssger at bevise 
disses N ytte  ved flere G runde, saasom: formedelst 
Landracens Pflegma, Bygn ing  o. s. v. V i  formene, 
a t det, under alle Omstændigheder, fo r Landracens 
Heste er aldeles nsdvendigt at indfore Proveridt, 
lempede med Maadehold og Vaersomhed i Forovelse, 
og i  Fordringer t i l  den danffe Hest, efter denne 
Races noervcerenve Standpunkt og Beskaffenhed. 
Forfatteren anbefaler ogsaa T ra inering , "uden hvil- 
ken Vceddelob blev en ligesaa grusom, som urimelig 
F o rd rin g ,"  og han beviser denne Forovelses Nod- 
vendighed. H an mener, at det Offentlige maa ber 
fatte sig dermed i Forskningen, hvis Sagen ei for­
meger stal rraekkes i Langdrag; og deri ere v i enige 
med ham. Derpaa gaaer Forfatteren over t i l  den 
fo r Hesteavlens Forbedring vigtige S a g : at angive
de bedste M id le r t i l  a t befordre den fordeelagtige 
Omsætning a f de frembragte Producter, og a t forr 
storre Produclionen a f disse. H an anbefaler dertil 
tid lig t S a lg  a f Fo l og Foler, beviser N ytten  deraf, 
endog med Hensyn t i l  a t overtyde Landmanden om 
Vigtigheden a f S tam lis te r, og om Anvendelsen a f 
yndede Stodheste. H an anforer, a t denne tidlige 
Omsoetning v il blive en Spore fo r Landmanden t i l  
a t pleie sit Opdrcrt godt i den forste T id , som igjen 
v i l  bevirke en, meget onstelig, tidligere Udvikling 
a f  Landracen. H an  anbefaler offentlige Udstillinger, 
forbundne med Auctioner og satte i Forbindelse med 
Prover eller Voeddelob i Folealderen, og moder I n d ­
vendingerne derimod med Sagkundskab. Forfatte­
ren bemcerker meget r ig tig t: a t flige Udstillinger des­
uden give Anledning t i l  loererige S am ta le r og Be- 
dommelser, om Dyrenes B ygn ing , Dygtighed o. s.v.
S lig e  Udstillinger og Auctioner mener F orfa t­
teren kun ved Foranstaltning a f Selskaber og F o r- , 
eninger at kunne komme i  S ta n d , paa samme 
M aade , sdm flere Amters landoeconomiske Selska­
ber. Jgjennem disse kunde det Offentlige virke 
gavnlig t ved at tilskyde Sum m er r i l a t fremme 
Sam fundets Diemed. Og for at paasee, at ingen 
Udskejelse finder S ted i  Selskabets V irken , maatte 
det Offentlige bestikke en M a n d , som raadgivende 
Medlem. Udmærkede Producter skulde Selskaberne 
kjohe t i l  hoie Priser, ved H jelp a f en Fond, tilveje­
bragt ved A c tie r; a f Gevinsterne skulle de Fleste
scelges, Nogle tilfa lde Actiehaverne ved Lodtrækning. 
Denne P lan  er vcerd a t loese og beagte. Forfatter 
ren kommer dernoest t i l  a t tale om Anvendelsen a f 
den i Priisspergsmaalet opgivne S u m , og foreflaaer 
den afbenyttet t i l  a t ivcrrkscrtte Foreninger, som de 
fo rom ta lte , der ffulde blive Organer, hvorigjennem 
det Offentlige gjor disse Penge velgjorende. D a n ­
mark og Hertugdsmmene maatte deles i O istricter, 
saa at f. Ex. D anm ark deeltes i 4 ,  nem lig: 4 fo r 
S M la n d , 1 for Fyen og 2 for Jy lla n d .
Afhandlingen er i  det Hele meget god. D en 
indeholder de fleste og tillige de bedste M id le r og 
F o rflag , som, ved S iden a f Dygtighedsprover, 
kunne medvirke t i l  Hesteavlens Forbedring, og den 
maa derfor billigen ansees for en a f de Fortrinligste.
Den lille  Afhandling e) m. M .  "D e r Pferder 
zuchter must, sobald es ohne Nachtheil fu r seine 
Pferde geschehen kann, sich vermittelst ihrer Leistungen 
von ihrem Werthe uberzeugen rc." loeses med megen 
Interesse, da dens gode og vigtige Ind h o ld  paa en 
klak og sammentrcengt Maade er freinsat.
Forfatteren ssger at bevise:
4) A t den nu brugelige Prcemie.Uddeling er m in­
dre henstgtsmeesfig, og at den endog kan lede 
t i l ,  a t Bonden holder flette Stodheste.
2) A t Bonden er en flet Hingsthvlder.
3) A t paa de egentlige Hovedgaarde burde hol­
des Fuldblodhingster, paa store Avlsgaarde 
Halvblodhingster, og at Bonden derimod alder
les ikke maatte befatte sig med Hingsthold, 
men kun have Hopper t i l  Tilloeg.
4) A t  Vceddelob maa ausees som Basis fo r S tu t t  
terievoesenet. H an  udvikler de G runde, hvor­
fo r han anseer Vcrddekjsrsler mindre hensigts- 
svarende, og v i tillade os a t henvise dertil, da 
det er vcerd a t låse. V i  kunne ikke andet, 
end fe r stsrste Deel tiltroede Forfatterens p i­
rrede Anskuelser. F o r vanskeligt im idlertid i  
Udforelsen, og fo r betænkeligt med Hensyn 
t i l  Fslgerne, maae v i ansee det Fo rflag , hvor­
efter Forfatteren finder rig tigere, a t under- 
sistte den stroebsomme Bonde, som a f T rang  
maa soelge sin bedste H oppe, paa en anden 
M aade, end ved udsatte Proemier fo r alle gode 
Hopper.
Sporgsm aalet "hvorledes den omhandlede S u m  
kunde anvendes paa den bedste Maade t i l  Landrak 
rens Forbedring," besvarer Indsenderen saaledes: 
Sum m en er fo r liden t i l  derfor at anskaffe Fu ld­
blodhingste, og H alvblods ere upaalidelige. Tillæ g­
get a f det sidste S la g s  maa voere Privatmandens 
S a g , ved B ru g  a f Landets, ved Prove og Besku­
else erkjendte, bedste Hopper, parrede med Fuldblod­
hingste.
A t anskaffe disse, maatte i  det mindste i  Begyn­
delsen voere Negjeringens S a g . Til at befordre 
Voeddelobene, hinne de vmmeldte S um m er gjsre en 
ny ttig  Begyndelse. Han foreflaaer Fordelingen paa 
2 Binds 2 Hefte. (18)
folgende M aade : a t bestemme 1000 Nbd. t i l  directe 
N y tte  fo r Hertugdsmmene, og a t overlade disse t i l  
H ans Durchlauchtighed Hertugen a f Augustenborgs 
D ispos ition , som Prcrsident fo r den i  Hertugdom- 
mene oprettede Committee fo r Stutterievoesenet. 
1000 Nbd. fo r en Bane ved A a rhuus , 1000 Nbd. 
fo r  en lignende ved M id d e lfa rt, og Resten for en 
Bane ved Roeskilde. M a n  flu ide troe , at Banen 
hellere maatte anbringes ved Randers, end ved Aar- 
huns, ford i Interessen fo r Hesteavlen i  forste B ye 
og Omegn er siorst, ford i den ved sine mange S ta lde  
er flikket t i l  Samlingssted fo r flere Heste, ford i 
Vceddelobet kunde bringes i  Forbindelse med R an­
ders Sommermarked —  forst i J u l i i  —  og endelig, 
fo rd i den ligger mere nordlig, og altsaa noermere de 
Egne, hvor Hesteopdrættet isoer drives.
B lev  Voeddelobsbanen i Sjoelland anlagt i Næ r­
heden a f  Hovedstaden, da synes denne Bane maa- 
flee mindre a t behovs Tilskud fra  det Offentlige, 
saasom de fornodne Penge sandsynligviis ved S u b ­
skription ville vcere at erholde. Forfatteren fore- 
flaaer endvidere: a t Gevinsterne ved Vceddelobene 
maatte udsoettes i  to D age , og 2de Lob holdes paa 
hver a f  disse, nem lig:
s) I ^ Ie s ts  paa 2000 A len ; 1ste P r iis  100 Rbd., 
2den SO N b d ., 3die 25 Nbd. 
d ) Langt Lob paa 3000 A le n ; 1ste P r iis  ISO R bd., 
2den 80 N b d ., 3die LO Nbd. 
hvorved olene bemoerkes, a t det maaflee kunde synes
mere passende, a t dele Lsbet paa hver Bane k to , 
eet alene fo r Heste a f Landracen, og et andet, hvori 
saavel disse som Halvblodheste kunne deeltage.
Ogsaa denne Forfa tte r omtaler den N y tte , 
Voeddelsb kunne have som Samlingssted fo r Heste- 
yndere og Landmand. H an  meddeler t i l  S lu tn in ­
gen et Overflag over de Bekostninger, som V«dde- 
lobsbanen medforer.
Afhandlingen er i  det Hele taget en a f  de bed­
ste, og forekommer os derfor at fortjene det Konge­
lige Landhuusholdningsselskabs scerdeles Opmcerksom- 
hed. V i  savnede derved ellers ugjerne Opgivende a f  
andre M id le r og F v rfla g , sqm jevnsidigeir med de 
anbefalede Voeddelsb kunne bidrage t i l  a t ophjelpe 
og forbedre Hesteavlen."
Saaledes have Censorerne udpeget de her om­
handlede to Udarbejdelser som de bedste a f de ind­
komne, og overladt t i l  Selskabet, om det enten vilde, 
i  sidste Jns tan ts , gjore Udflaget fo r een a f disse 
A fhandlinger, eller tilkjende hver a f de paagjeldende 
tvende Forfattere en Proemie, maaskee noget mindre 
end den udsatte.
A f  disse to A lternativer har Selskabet va lg t 
det Fsrste og tilkjendt Forfatteren a f Afhandlingen S, 
(med Devise: "Hesteavlen maa voere Erhverv fo r a t 
kunne gavne og bestaae"), hvori M aterien med liger 
saamegen Grundigbed som i e, men med sisrre Udr 
forlighed behandles, den udsatte Proemie a f 200 R bd. 
rede S o lv . A t  den anden Forfa tte r maatte erholde,
(18*)
